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В первые десятилетия XIX века одновременно с успешным раз-
вертыванием исследований по основаниям геометрии возникла осо-
бая ветвь геометрических знаний – проективная геометрия. Источни-
ком ее явились потребности графики и архитектуры. Проективная 
геометрия – раздел геометрии, изучающий свойства фигур, не меня-
ющихся при проективных преобразованиях, например, при проекти-
ровании. Такие свойства называются проективными, к ним отно-
сятся, например, прямолинейное расположение точек, порядок алгеб-
раической кривой. Вначале проек-
тивная геометрия имела довольно 
ограниченный диапазон приложе-
ний. Но по мере роста она все более 
и более проникала в различные гео-
метрические области, а в конце 
XIX столетия исследования по про-
ективной геометрии и по основа-
ниям элементарной геометрии тес-
нейшим образом объединились. 
Источником ее явились потребно-
сти графики и архитектуры, потребность материальной и культурной 
жизни человеческого общества. Строительство жилищ, храмов, зем-
лемерие требовали разработки соответствующих законов и правил. 
Замечательным результатом этого объединения было построение 
в рамках проективной геометрии глубокой теории, которая включила 
в единую схему геометрии Евклида, Лобачевского и Римана, а также 
да Винчи, Дезгарда и многих других великих умов. 
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